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Pierre Bourdieu – notice
1 Pierre Bourdieu (1930–2002) hatte von 1982 bis 2001 den Lehrstuhl für Soziologie am
Collège de France inne und leitete darüber hinaus das Centre de Sociologie Européenne
(CSE) an der École des hautes études en sciences sociales (1985–1998). Er war der Gründer
der  Zeitschrift  Actes  de  la  recherche  en  sciences  sociales (1975)  und  leitete  ebenfalls
Schriftenreihen bei den Verlagen Éditions de Minuit und Le Seuil (1998–2002). Bourdieus
Werk, das so unterschiedliche Bereiche wie die Soziologie der ökonomischen Praktiken,
der  Bildung,  der  Kultur  oder  der  Intellektuellen  beleuchtete,  war  richtungsweisend,
insofern  als  es  ihm gelang,  die  Formen  kollektiven  Unterbewusstseins  zu  enthüllen,
welche die Sozialbeziehungen strukturieren.
2 Pierre Bourdieu (1930-2002) a été titulaire de la Chaire de Sociologie au Collège de France
(1982-2001) et directeur du Centre de Sociologie Européenne (CSE) de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (1985-1998). Fondateur de la revue Actes de la recherche en
sciences sociales en 1975, il a également été directeur de collection aux Éditions de Minuit
et aux Editions du Seuil) de 1998 à 2002. Son œuvre, relevant de domaines diversifiés dont
la sociologie des pratiques économiques, de l’éducation, de la culture, des intellectuels a
été marquante notamment par sa capacité à dévoiler des formes d’inconscient collectif




[zus. mit J.-C. Passeron u. M. Eliard] Les étudiants et leurs études, Paris : Mouton, 1964. 
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[zus. mit J.-C. Passeron] Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris : Minuit (coll. Grands
documents, no 18), 1964. ; dt. Übers. : Die Erben: Studenten, Bildung und Kultur, übers. v. S Egger u.
E. Kessler, Konstanz : UVK, 2007.
[zus. mit A. Dardel] L’amour de l’art : Les musées et leur public, Paris : Minuit (coll. Le sens commun), 
1966 ; dt. Übers. : Die Liebe zur Kunst : Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher, übers. v. S Egger u.
E. Kessler, Konstanz : UVK, 2006.
[zus. mit J.-C. Passeron] La reproduction : Éléments d’une théorie du système d’enseignement, Paris :
Minuit (coll. Le sens commun), 1970. 
[zus. mit M. de Saint-Martin] « L’excellence scolaire et les valeurs du système d’enseignement
français », Annales, Paris, 25 (1), janv.-mars, 1970.
« L’invention de la vie d’artiste », Actes de la recherche en sciences sociales, 1, mars, 1975.
« Les intellectuels dans le champ de la lutte des classes », La nouvelle critique, 10 (87), 1975.
La distinction : critique sociale du jugement, Paris : Minuit, 1979 ; dt. Übers. : Die feinen Unterschiede:
Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, übers. v. B. Schwibs u. A. Russer, 8. Aufl., Frankfurt/M. :
Suhrkamp, 1998.
Homo academicus, Paris : Minuit (coll. Le sens commun), 1984 ; dt. Übers. : Homo academicus, übers.
v. B. Schwibs, Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1992.
« Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales, 89, septembre, 1991.
Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris : Seuil, 1992 ; dt. Übers. : Die Regeln der
Kunst : Genese und Struktur des literarischen Feldes, übers. v. B. Schwibs u. A. Russer, Frankfurt/M. :
Suhrkamp, 2001.
Sur Manet : Une révolution symbolique, Paris : Seuil / Raisons d’agir (coll. Cours et travaux), 2013. 
Link: Actes de la recherche en sciences sociales
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